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un ('scritor suizn filie 1Icah,¡ dt'
r('gl'e~ar UC in~lal<'rra dOl'ltlc h I
['lerJl1:lllfcido uuralllc v'll'i:!!' SCllla.
nas, h:l facilil:ldo 11 (d... :l T/'iLllll1:'
('i,llJlf' dI" invl'.'>li,:::-a<:il'lll:dp 1;)::; idt';l"
dr> 'llW rp~ioll. eSl'l'illlr:1 lc"I'IHbl:,'. .
y lradiciolle~ mús o mrnos ri\"l:i
que perpeLuadas y "¡'copiladas
~irven par:;¡ ~I esludio del drs3rro·
110 de los paisf's, Por eso la prema
.. en:,;}I" c" factor primordial3p/l 1"1
dcs:lrrollo de la ¡,tica n:lcion¡¡l, prr-
parando con Sil obra l'f'fiCnlOrn la
E:,p:~ila dl'l pCJr\'Pllir.
Mizn,e Antil
PamplollB, y NOlliE'::::lbre 1916
LA CRUZ JAQUESJo
rrnlr. Entroncada en el siglo XVII, por falta de rama masculina, a la iluso
tre casa de La Cerda que se unió de;;pué.:ii a \.a de 'Colón' (descen-
diente del insigne Almirante), hallase hoy representada con lodo" i;U5
antiguos derechos en los Titulos do! Pardml (con Grandeza) ). Contami·
11.8, cuyo jefe actual lleva lns apellidos de La Cerda y Carvajal, y con-
serva. como rel:uerdo cIeI abolen~n de lo;; POIIAR. el patronato de algu·
na" Parroquias de e<;ta comarca, entre otras la de Sigüés, de cuya Baro-
nía (actualmente extinguida) fleron seHores aquellos primitivos raesnade-
ros. As! consta en los libros de fundaciones que dejaron en ~ pueblo,
)' se confirma por lo!! valioso:; re¡¡;ulos que hicieron a su ip:lcsia y por la
capilla y cripta que tienen en ella. Se. recordarll oigo de esto eu la Sec-
ción de Nllmisrnllliea .
MORET, Anales, Lib. XXX, Cap. VIII Ca_i lo ,.ismo viene a
decir nuestro Zurita, añadicndo que 'porque después los na-
varros fueron hacia la comarca de Jaca, el rey mando a Pe·
dro Jimenez de Pomar_ que tcnia cargo de la sobrejuntería de
Jaca y Huesca. que proveyese que todos los de los lugares
que no estaban en defensa, se recogiesen a Jaca, y diósele
cargo de ciertas compañias de gente de caballo; y a otros
dos caballeros que se decían ,\1.artln Perez de Latrás y Marco
Perez de Latrás, se dió cargo de las compañlas de balleste-
ros, y de los peoncs de aquellas montañas.'
En estos sucesos se cumplen las condiciones del Docu-
mento de Tiermas; ruptura inmotivada de contratos solemnes
hechos ante el Cardenal Legado, agresión del rey de ~ava­
rra unido al de Castilla, y devastación y saqueo de la comar-
ca donde está Tiermas. Pero todavia no se nombra esta
villa.
cEn el arlo siguiente de 13G3-dicc el analista navarro-
para que la guerra se hiciese con más vigor por la parte de
Navarra, el rey de Castilla envió lios mil hombres de armas
al de avarra. Más con todo este refucrzo no hizo el rey
D. Carlos cosa de mucha monta contenlándose iólaTllente
con correr las tierras de Ara~ón por las partei de Sos, Egea.
Tiermas y Val de Ansú. causando grandes daños con talas,
incendios y otras hostilidades para las cuales liene ordinaria-
mente el soldado la malla lnf\S pronta y más diestra que para
•
!wsl':;¡rlos en la condlu'l:l prPll'ril:l
del pqeblo respectivo, y ::;0111'1' to-
do, en sus aplillldc:, pl'culi:ll'd:
que es lo que da 13 nociún eX:lCLa
de su genio y vocación.
El periodico es gran auxiliar de
la ¿lica, pues ahonullOrln ('11 I:;¡s
entratias de los prolJlem:1s nacio-
nales, nótase la iunuencia sobre
lu colectividades de la prens:l S:l1H1
e imparcial y dc la :lstllt:l \. rt'VI'-
luciollaria: " rn ~Il<; \,llIUII1I1;1:,
• •
sociólogo'i. le¡!isladr¡rt,s y p:!tatlis-
'as expolien ir¡vpstj~:l4'iorl('5, idf'flS
)' leorias que por su bondad r'cda-
mada se tr:lIluccn rll 1lI'('ho:o; pdc-
licGS o W'lr no :Itlaptal'sr al sentir
de la colectiviJ:;¡d ::,on rt'ch3Zlda".
En la conciencia pOjlll\:tr se oh-
sen'ln • ,'('ces eoincidrnci3s rara ..
entl'c la~ opinioncs de arriba y de
abajo, La prensa es f\lente ill:lprf"
diLlll1adllr de la lllultitud igllol ~Il­
te v oUI:cc..lda :-'IH:cdc la vpl lIloral
de 13 misma rllullilUd .'/lscli,da v•
disciplillada.
En la lucha singular entabl3~a
enlre la ral:aci:J ~ l:a ética, vencen
siempre los hombres buenos, los
que por Sil entereza yaltas dolcs
culmillar dehelJ en la g-obcrnación
del E~I<ldo. Pnrflue los ("~pailOlcs
dd ..i~ln XX ~Oll LJcrt'¡!eros de los
rPI'IlJlqui:HaJHrf'S de la Etlad Media
d(' los henll's ,1(" I.ppanto v Trar..1
gar, tle los salJil)S )' jusllls Yaro-
I1('S del si~lo de oro.
y In con~uela rlllUra de u,,¡¡
Ilación, S\lS itiralf's (!e r, nov;¡('ión
Sil deslio'), 110 son cusas arIJilrarias
ni objelo de enlrelcuimiento de
espirilus fan:llicfls o soillldores, La
raiz y posibilidad de rralización de
los deslinos naCiOIlalf's hay ~UO.
LA CRUZ JAQUESA
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frontera de Navarra, de asentar treguas de un año con los
navarros, los cuales poco antes habían venido sobre Tiennas
con grande número de gente, y Jos de la villa se defendieron
con grande animo y no p.udieron hacer daño alguno, y el rey
pro\'cy6 de más gentes y mandó que estuviesen en aquella
frontera, y tuviese cargo della don Rui Jimenez de Luna·.
11' 82. ~N"o dice más nuestro Cronista. Pero el analista na-
varro nos da algo áe luz para explicarnos ese epoca antes,~
pues refiriendosea aquellas fechas advierte que ea este tiem-
po se hicieron muchas entradas y presas de una y otra parte
por ambos reinos, acaudillando la gente de Navarra D. Juan
Corbaráll de Lehet, y la dc Aragón D. Pedro Cornel, Don
Juan quedó vencido y prisionero. y se rescató después a mu-
cha costa. ~ Jloret, XXI', 2.
L'n siglo mas tarde deestossuceios, y pocos años des-
pués de la fecha del Diploma de D. Juan t, reinando su her'
mano D. Martín (/398) .pasaron algunai compañlas de gen-
te de caballo y de' pie del conde de FOI por el Val de Sala-
zar, y entraron en Aragón y combatieron y escalaron la villa
de Tiermas que está en la frontera de Navarra, y ganaron
por combate el castillo. Esto fllé un domingo del mes de ma-
yo, Cuando tuvo el rey aviso desto, mandó al marques de
Vi1Icna y al conde de Urge!, y a los ricos·hombres y caballe·
ros que se apercibiesen, porque determinaba ir en persona
contra el conde de fax. Este llamamiento se hizo a quince de
mayo, y luego envió a Gil Rlliz de Libori gobernador de Ara-
- gón con doscientos hombres de armas de los que llamaban
bacinetes, y con cuatrocientos ballesteros (ya no S~ nombran
.almogavares)., y fue proveido por capitán general de las
montañas de Jaca don Fernán Lopez de Luna, hermano de l.
reina doña Maria. y fueron con sus compañias de gente de ca-
ballo masen l.ope de Gurrea y Pedro de Gurrea. PedroJime-
nez de Ambel y Juan Martíncz de.Alfocea a juntarse con el
gobernador... para que acudiesen con sus gentes al caMilla
, El c:,ludio cnmplr¡,¡ ~ cirCU~l;lll­
ciado ue la ili;loria de la voluntad
nacional, tif' :,u~'c:litlas v c'\3hacio·. -
Ile~, Je ::;us virtudes , virios, en
Sllma el conOCllnip.lllo del vivir lla·
ciollal t;omo sujeto de conduela
SON los prillcipalps:ra('{orr-:. dp. toda
eli¡';¡ n:lcj·11):11.
1..\ 1J.1:lradl'l., la j- 1l'li~t'll{.'ia, (·1
('i\ i~rllO, ;1" dOL/':, 1l'J.,;;~I:llil"a" dI'
1;111'lIl05 jll'('('laros qlll' p:"-l'ulpida:<. 1
qut'llal'oll ('11 lpyrs :lanas para be-
rll'lil'io del ciudadallo, Jlodrbn por
('(1'('111 d,.! i'a:nismo T di' la envidia• •
sustrtH'I"~l' a li! <tdmira,'i,'III~I('mllO
ralriH'IlLt', prro la n..;.t:,·ilill-'5-l' im-
pflll('~ la r<'rliad PSlllf'llti{' Y dcs-
11'1lYf' la cO:'I'oria ,: ('sp:lrce sus 011-
d<l", ...obre la l'OIf'Clivíd:IIl;;J1 $;1'iIO
LA UNION-
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ouando ul.lÍ. proJucida por la reciente
oonlt.rlJcoiÓn 4e uut.. fiu13il., que ",.ando
dilXlana de )al deficiencial de111nl. can
vlela,
La primera el temporal; loe ~ ..bi ..
qu." aun freacoI, le .ecaráo; balJta ooQ,
darlea poco t.iempo para ello. El':~o DO
quiere decir que 1.:5 pareonas qlle ••
niegan a e.trenar nna c'lIa nlle". oo'
meun U1I. error; por el contrarlo, l.
de.confianza en eat.a mat.eria llerA pru..
dencil.
Pero ea preoi.o mirar oon doble pr..
venciÓII 118 caua vieju cuya coadrno-
oiólI defeot.uosa, el empleo de malo.
mllteriale,; la f.ha de vent.i1aoión y
otra. oans.., han creado una at.IltoÓllt..
ra htimeda muy dificil de combatir.
Ni la oalefacoión ni el tiempo po-
drán corregir eat.e defeoto' por .1 COn-
t.rario, el c.lor hará mlÍ.s ",enllible la
hUlDedad.
Si" por imprevillió. o por preoi.ióll
h.bital,leotora, Dno de citO' ca.ero-
Des ant.lguol, debes poner en pr¡'o~io ..
el siguiente medio de lI.ue.wie.,•.
Ea todos loa cuartoe o.ouroa abrir
ventanaa y colooar chime.eaa OOD .a-
lida de lurea, árrancar lo~ pap~lt. y
barniur 18s paredes caD uoa prepllra..
cióu de cera amarilla y ~8eooia de tre-
went.ina, en UDa proporoión de qui 4
nientos gramos de 86eooia por oin 4
cuenta de oera; deapdll.e piIl'. 0011
matolioe del color qoe ee quiera.
En las caeu deshl\bitad•• durante
muobo t.iempo f1e absorbe la hamedad
del ambient.e y la que lIe de.prende de
los muro" colo<:ando en los oo.tro in·
gulas 1e oada cuart.o una lat:olÜa caD
oal y eo el centro uo grao reoipiente
000 agoa fría. Al oabo de vario8 días,
y despoee de haber heoho ~Da limpio·
za lDUY minuoio.. , oonviene abrir 'a.
dos loa baloonee, puertas y ventaoa.,
poner en cada enarto an plato de hie-
rro lleno de eapliego, bien apretad.ito,
OOD un a.cua en el centro, 000 objeto
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Vilanova y Borao. que confinan con aquel valle de Ansó, y
púsose a defender los pasos). IX. 43.
Aunque en la expedición anglo·nanrra de septiembre de
1366 contra Jaca no se nombra explicitamente a Tiermai,
hay un dato de fuerza para aceptar esa fecha como más pro-
bable que las de junio del 62 y marzo del 63_ Tanto Zurita
como Moret consignan-aunque difieren en el lugar--que en
aquellos sagrados y solemnisimos juramentos de Uncastilto y
de Sos, se dieron mlituamente los reyes prendas de lo pacta·
do. IPara cumplimiento y seguridad de estos pactos-dice
Moret - se dieron rehenes de ambai parte¡¡: de la de Aragón,
la ciudad de Jaca y las villas y fortalezas de Uncastillo, Sos,
Egea y Tiermas, que estuviesen en fidelidad de O_ Ramón
Alamán de Cervellón, caballerl) aragon~s, quien, desnaturaJi~
zándose de Aragón, se habia de hacer vasallo del rey de Na-
varra para ~ntregarle los rehenes si el de Aragón no cumplfa
lo prometido_ El rey O. Carlos ofreció en rehenes al de Ara.'
gón liS villas y castillos de Sangilesa, Gá.llipienzo, Ujué, Ai·
bar, Cáseda, Pitil1as y la Pela y más la persona de Arnaldo
de Lusa, Señor de Lusa, que ahora era su Camarero Mayor
y privado muy favorecido.) XXX, VIII,4.
No aparece en parte alguna que el rey de Aragón, faltan-
do a lo jurado, diese al de Navarra autoridad sobre SU! rehe·
nes. Si sacrificó a los de Tiermas, y tal vez a 103 de las;otras
plazas pignoradas, a su propia malicia debe atribuirse y al
despecho por la dura lección recibida ante los muro(de Jaca,
y por "O haber podido rendir a Tiermas.
Por su siluacibn fronteriza sufrió esta villa en varias oca-
siones, ademas de las citadas, las acometidas de los enemi·
gos de Aragón. Refiere Zurita que hallandose en Huesca el
rey D. Alfonso 11I en mayo de 1286 disponiendo:los asuntos
del reino (que hacía poco habia heredado de su~padre O_EPe-
dro el Grande) ent~e otras cosas Itratóse en lal misma ¡sazón
por medio de O. Pedro señor de Ayerbe, que;:estaba en la
El pelil(ro de la bumedad
,.
Una oua húmecla conatituye un pe-
ligro constante q_e llega & ocuiooar
grande!! perjuicios si DO se prooura '0-
ner remedio.
Las CUII' nuevaa miradu con tan·
ta prevenoión, no aon lae ti.ioaa qne
tienen este defeoto, y .i la bu.edad el
siempre peligrosa lo e. mocbo meno.
o
•
gracias de UIlOS no ltélrl serddo
mas que para aumenlar ('1 ¡'UlU·
siaslllC' de los dernas y asi, por ca-
da uno que muere, son uirz los
que se preslan 3 intl"lIlar la prli-
. gros!' aventura.
Tal es el entuúasOlO f1ur e_~to~
prncedimienlOs Uf' captul'a hJII
produrico eu Inglaterra, qne la
«pesca» de zeppelines ban IIrgatlo
a scr el sport de moda.
Los st'n-icios que los «aviones
pescadores» vienen prestaudo en
\a Gran Brt"taña SOJl illcalcula¡'lc~
lIo~·, no existe :alli miedo alguno
a la pres(,lll'iJ de los UI)pelill(,s,
El número de estos, derribado:-:. f'S
muy grande y ya ~e con:-iJl'ra
c()mplel3menle seguras las cn~(~s,
de los :Jlaques de las monslruosas
aernna\'es alemanas.
Lazara Vaeadla.
metros sobre ,',1. tnmúndolc de
flanco)' des:u'rollalluo 6lpidamen-
te el hilo.
Una \'CZ ICrmin3 1!os eslo.~ pre-
parali\'os, se tJirijc eu linea ,cela
conll'a el zcppelin, \'olamlo per-
pendicularmenle. Enlonces el hilo
,l\'anza y lermina por tocar el
vif'lllrc del diri~iblc.
Después, el avión continúa su
curso 'lubiendll o bajando el
hilo ha~ta qllc el ancla se ama-
Ira eJl Id ~rmadllra tlcl 1,CPI)elill o
imprime el las bombas una sacudi·
da que las hace cxrlolar. Al mis-
mn liempo, el hilo. r(,to por la ex·
1plosiúll, d ja el! Iiberlad al avión.
La:; bombas abren los flancos
dd t1irigiblc J incendiándole y tle-
rribillldole,
El piloto cncaq;ado de 1H311f'jar
el hilo hasta hinc:.Il· el ancla fU el
zeflpelin, liene que scr lTIuy cx-
perlo, porquc en el momr.nlO el!
que se \'crifica la explosiofl, SUrl'C
el avión un:! saclldida ll'cmcnda,
para nClIlI'nlizJI' la cual es precisa
muc"~j serenidad, mucha sangre
rría y un dominio ilUSOIUlO del
aparato. UrJa VCl que la e:<;plosion
se verifica, ya no hay peligro 31-
gil no.
Muchos aviadores ingleses han
Jlag~do cara su audacia eu esla




las operaciones de una campaña bien arreglada _A la verdad;
el rey de Navarra hacia de cumplimiento esta guerra y que-
ría que lo entendiese asf el de Aragón, aunque no quisiera
que lo Ilegase:a entendertel de Castilla; y por eso entretenia
y cebaba la codiciJ y el furor de sus auxiliares. los ca,stella-
nos, con la licencia de aquellos estragos y presas que ddor-
meciese las sospechas•. MORET, Id. XXx. VII/,!9.-No cabe
un retrato más perfecto del rey de Navarra_
Hace Zurita narración más extensaYde estos aconteci·
mientos y fija su fecha en marzo·del miimo año 1363. Para
contrarrestar las acometidas dejos castellanos y de los nava-
rros Ircparliéronse sólos ciento cincuenta caballos del Infan·
te O, Martín y del estado del conde d(Luna en Épila, Pe·
drola y Egea; los capitanes Jimen Pérez de Roda con:cuaren-
ta a Épila¡ otro capitán cdn sesenta1 a Pedrola, y Lopil de
Gurrea se puso en Egca con los otros cincuenta. En Tiermas
estaba con alguna gente Artal de Azlor, y en~aquella cQmar-- --- ----~ - .ca residía por capitán general contra la~frontera de :Navarra
Jimen Perez oe Pomar; yen Sos se!puso otro caballero que
se decia Rui Perez de Abarca.-En [esta furia,'[entendicndo
que Egea estaba a muy grande peligro, el infante 0_ Fer·
!lando·y el:conde de Urgel~enYiaron'allá algunasl compañías
de gente de caballo, porque el:rey de Navarra tenía ya dos
mil hombres de armas que el rey delCastilJa había enviado, y
se venía acercando a las)ronteras de Egca, Sos ~y Tiermas;
y también Pedro Jordán de Urriés y Jordán Pcrcz de Urri~s
enviaron allá ,toda la gente de caballo ylde pié que pudieron
haber, y se fortnlecieJon los castillos de Tauste y de aquella
comarca, y~la mayor parte de la gentelse entrolen~Sos. Tam~
bién el Val dc Ansó, que está:muy vecino a~.·reino !de Nava·
rra, padeció mucho daño por la'gente de guerra de:los nava·
rros y castellanos; pero acudió haci~ afluena~j:!,~rte.~e!!!..0-:!i.:
menez de Pomar, que era capitán de las montañas de Jaca,
con gente de los valles de:Aysa, Aragüés, lEcho, Canfrán,
•
de Ginchrfl), dalo~ iillerl'~3Ilt4':;
acere3 tit' lo~ proccdi ni.:ntos que
empican los svial10rcs iuglesei' pa-
r" «pescar» iI los zeppelincs ale-
malles.
El procedimicllllJ es muy ;II~C­
uiuso)' permite a un avión' cual-
qUiCftl, por muy pcqueilo que se:!,
luchar ren13josarnenlccon un zep-
prlin de grandes Jimeu::lioncs y
obligarle 3. 3t~rrizar.
El 3\'jÚII de comb:Hc Cllntra ('1
zeppclín V3 armado tic un anzuelo
sobre 1" cual cSlil enfrailado Utl
hilo mcwlico Ile 300 a /¡OO lllt'-
(ros. Del extremo drl cable pende
Ull ancla de Olu('hos brazo!', pro·
visla de lres bombas, fija;; proxi-
!llamcnle a dos melros una de
oLr;1. Este es tollo el armamento.
Veamos ahora cómo trabajall.
Desde ('! momento pn qlle las !'i·
ronas d(' alarma scilal:lrl la pre-
sencia de UlI zeppclín J pI 3vión se
f'leva 1'¡¡pidarnCllLe haSliI akanzar
olla g'l'3fl 31tlll'n. Ki indi~pellsa¡'le
que el aviólI, :lIlLr.s de COmCllltlr
la lucha, se haya remonudo algll-
1I0S cie!llos de metros soure el zep·
peliu.
Cuando los rfflcctores han ilu·
minado convenientemclIle la aero-
llave :,lcmana, el avión c31cula su
altura y sube o baja hasta colocar-
se a lrescientos e cuatrociento.i
,
-=
Tip. Vd. de R. Abad, Mayor. 32.
Ag·cndas y ..:'\..ln'1.,a.-
naqucs Bailly-Bai-
l1iel"'c ¡wdidltls f'1l 1:1
Imprenta tI!' la Vda. de R. ;\h:HI,
I:.II.I.E Mel rOIl, '!'!
Carnet de sociedad
En la fiesta de San José de Calas8nz,
que con toda brillantez celebró el do~
mingo ultimo el Colegio de Escuelaa
Pías d. esta ciudad, hicieron su prime-
ra comunión 1011 Diaos Ricard8 y t)l!bllll-
tiáD BaDdrés, alumnos de dicbo Cf'otro
docente Enborabuena.
La prensa de Zaragoza ayer rer-ibida
publicaba la infausta notiCIa de haber
fal1ec:do en aquella capif.al víctiwBlde
rápida E'ofermcdad In lIustrisimá AftiO-
ra doüa Maria del Pilar O~eñ8lde de
Xlwénez de Erobüm, madre amaDtisi-
:na del i~ustrado capitán de artilllería
afecto al destacamento de eata ~lnza
nU~stro cOIlt'ide;oado amigo D. TOOlás
Ximénez de Embúm.
También eo esta CIUdad falledó la se-
malla última en edad a\-30zada D. Pe-
dro Perez, padre del honrado funci(lna~
Tio de este municipio D. Gabriel Peres.
Que Dio$ cOlJceda a 8US familias cristia.
na rel4ignaci6n.
Confirmando las nutlcias que edelan-
tamos en nuelitro antt'rior número. el
E:lcelentí~imo Cabildo Catedral, recibió
el miercole~cl nombramiento dellOcnor
A:ODiO para la vacante de Ca¡;ónigo
prodUCida en su .eoo por fallecimiento
del "enerable::ir Belío. ~cevaml'nte
reit"ralllOs cumplida ~oborabueD8 al
agraciado por I~ ¡ll:;tIOC:ÓO de que Su
~ei1oria llustris!ma le ha hecboohj~to,
Hace mas de UD mes que sufre per-
tinaz dolencia el M. l. Sr. DOD Pablo
Olegario .Martínez, Canónigo Magis-
tral de este S 1. C. AlortcnadamCl.>te
hoy podemos comaoicar a oueatrOI
lectores qUI3 se ba iuiciado uoa franca
mejoria en la enfermedad que aqueja al
vatuoso prebeud .. do.
MaÜS03 ea eooperado ei seuor Obispo
Dr. D. Manuel c1t' Castro Alonlo queen
Valladolid, su paill natal, br. pasado
una temporada Respetuosamente ade-
lantamos a nuestro pa~tl)r omaúi'lmo
efUSI\'O saludo de bit'ovemoa.
Para Madrid, salió ayer en el correo
el jov~o ~b~gado D, Ramón Campoy.
Fellz vIaje y grata estancía en la
corte.
Falleci6 E'lll1Def; último victimlll de
tr~idorll enfe~(Ded8d, el joven mdlls-
tnal y acreditado comdciaote de ('sta
plaza D Mariano Jguácel
Dedl((¡ 50 VIda eutera al trabajo y
la constancia y tesón qne pUllO en SUB
uegocloB conqoiatóroule p:;sición lIu1e-
pendiente, califtoil I!illceros y .ólid. re-
putación y confiaoza Por ans propio.
merecimieotol",obtuvo en OC3.!li.ln no le-
jano el cargo dO' cOlle"jal, de cuya gu-
tión se guardan muy hueu06 recuerdos.
De.caOlle en paz}' reciban su 'flUda
e bijol, su hermano nuestro bueIl ami-
go O. O.maso Iguicel i1ust:-ado profe-
sor veterinario y coo ellos AUS familias
el testimonio de noeiltro profundo pe8ar
por la perdida que lloraD.
•••
MESA CAMILL!, VE:;'l'IDA.-~E1
vende uoa oaei llueva. DiTlgiue al
principal de la calle Meyor, Ilúm 43.
Desde el dia l." de Enero próximo,
se arrienda el ambi~ú de este ceutTl).
Pliego de condicione<l y deta.lles en la
Conserjería del mismo, donde qUH'n
8.Ii lo de~ee podrá consultarlo hasta pi
16 de 109 corTÍent'l.lf.
oalidad, nuestros paluno. y a~IlJgOB
a~60rtla del Olmo, padre e hijo, tuvie-
ron a au oarf!:o la interpretaoión de
una p'a:ina mueioal, que ,Icaed ejeou-
oióo eameudhima y fné no motivo
.áe de reputación para Maoclito del
Olmo como violiuista de ¡¡nn porve·
oir. Con grata oomplaoeuoia reoibi-
mOl eit.IJ tloticiu que noe dioan cómo
triunfan nuestroe paisanos en lejanaa
tierraa.
Noviembre en Sil!! postrimeríal OlS
I.ga fríos intensos y d6!'agradableB
temperaturas. Ayer amaneoió el día
noboso y oon t.endencias a niel'el que
inioiadaa en las primeras hora del día
DOS hitueroo pe08ar en ooa oevadlta
d. las que por aquí 008 gastamos para
auder por cal;a. AfortUlladame:He po-
do mlÍs el aol que las nobe~ y .bTll!u,
dose entre ellu puo, oos obr.eq UlO cr o
algonos deatellos que Sl r'hdo8, tu-
vieron la soficiente fnene p.ra du al
tnete con el Llanco y amenazador ~u­
darío. SIIl embargo nada tE'odrtí. de
paTticolar qoe caaodo e~te t>úmero 1Ie-
¡oe a tu. mano@, lector, pnedas ra ro
crear to vier... con pi bello panortlollls
de la nieve o que por el t"ontnrio .j.".
fruteB de las cerioiu de un .oi €'ltl7<11
que asi BOO de tornadizos y volublt·¡¡
laa cosas del tiempo.
Nue8tro Ilmo. y RvdlOO. Sr. Obiepo,
ha dispuesto en virtud de las faoulta-
des que tien. confendu beodecir BO-
lemnemente al pueblo en nombre de
S. S, en el día de la Purísima Conoep-
ción, 8 da Dioieabre próximo.
En Villdms (¡¡e~úbliea Ara:entioa)
Ile ha oelebrado 6spléudidamente la
íeB\i'fidad de au sauta Patrona, En
una velad s artistico musicl.l orcaoiu-
di! por el centro obrero de &.quella 1'0-
Según leemos en (a prenla de
Hueses, revistió gran solemnidad el
aoto de dflsoubrir la eetatua que par&.
perpetuar la memoria d.l i1U8\re polí-
'ico seilor Oamo ha sido oolooada ea
una de las plaZt\.8 priucipale8 de la ca-
pital. En npresentaoióo del Gobierno
pre8~diA toda. las oeremoniaB el señor
Alvarado. miuiBtro de Graoia y Justi-
oill., de grandes prestigio! en eeta re-
glón.
Falleoió ls semaD' última el Empe-
rador de Austria, UlJa de las ficura. de
máe relieve de la actual guerra enro·
pea.
Kl emperador de Austria que ba
desaparBCldo ha .ido uoo de loe hom·
bres má. desgraciad08 que han lleva·
do corooa; suoedió .!JU tío Feroando
por .bdicaoióo de elte a oausa de l.
guerra que @o.tenían all8triacol 1 hún·
garos, capit.aneadol est.oa por el oele-
Ibre Ko!sot.b: y .i 8U reinado (2 Dioiem-bre 1849)empieza con ao.lucha te:mi-
1>acoo otra lu~b., a la que 111 patria
1dió la sehl.
Fuoci.co JOfe ha visto cómo p.rdfa
Austria !U inflnencia y IUI lerrltoriOI
de Italil; ba Vllf.O nacer el aot.oal l.-
perio de AI"maDla 8 expensas del sayo
propio: ha Ildo t.estigo de los aoont.;-
cimientos más trágioo!! d. la humani-
dad en el ligio XIX y de lo que lIeva-
ImOl del XXPero a tod ... !IU' dew~lltura5 políti.-
cas haD soperado lOS delcraclas de fa·
mili .. : ho. muerto sin euceslón direota:
sn hijo el erchiduqn8 Roliolfo morió,
o suioidll.do o afeaioado, en ctrC'llDltan-
oiu tod8\"ia ignorada.: IU mujer f.é
1víctima de un atentado anarquietA eo
Ginebra: IIU llobrino y bered.ro foe
a.imi!lffio ueeinado el! :3&rajevo,., el
asesinato es la comúu luiual de eata
guerra.
H. mOl!Tto a 101 85 dos de eJad 1
67 de reinado, dorante 108 cuales ha-
bran aielo moy pOOOI los días felioell,
leigafo el criterio del coneumidor d.
mantenene eo 00 vagar mal que lo
j jueto y remunerador, le dará pronto
I al traste con los egoislDol tan fiera-
mente desatados y que nos ban puel-







Irradiando l. lut fucioante
de lo genio felil '1 asombroso,
como UD laYO de Febo triunfanle
al nsgar el espacio nubloso,
apareces gallarda y temible
en la olCura re.uclta mundIal
lieialando 10 ciencia invencible
los senderos dellriuofo final.
\' huiD en vano prelendtn 'leneerle
enemigos que sin comprenderte
te dispU1.l0 rIZón y cultura.
Mh (riuor.ole en la geila saldri!,
pues que el genio siempre pudo mb
que 1.. eo\'idia inhumana e IWJiura
Vi ent-e Guarido
Ha publicado 111. "Glt.oetsl'l una Real
I)rden por lit. que le prohibe la expor-
tación de la! aus de corral y todl 0110-
u de caza, carnee ehumlt.da~ y aIoladas
jamón, oarnee frelloas, harinas, trigo~,
,aLatae, jadiae. lentejas y demh 16~
«umbrea, azúcar, embutid08 y gana-
do vaounO, lanar y do oforda,
Relaoionada con eeta detennina¡·ión
del Gob!erno nOI es muy gralo consig.
nar que en esta provinola s6 han to-
mado medidas decisivas, enoaminadas
al máe exlricto oumplimiento de la
acertada prohibición .l.quí, á dos de-
dOI de 11\ frontera, los anteriores artí-
oulos eran f.i.oilmente exportadoe y
ello había determinado eo elloe un
alu int.olerable; hasta~remo d&
qoe au ad.:¡oisiclóu era 8010 aocesible
á los bol~iPo. privllE'giado;¡. Eoteode-
IDoe que si ti l. deoi!lión del Gobi¡,rno
•
El humo que produce, avivado por l.
oorrieote. circula por la ca9a y arus-
tra trlU de ~í todo géuéro de impure-
zaR. Si eeto 16 baoe aio omitir det.alle,
la can, quedará en bt.eDR8:oondioionee
de higiene.
Preoieo 6a que onant.o ee"1 relaoiona
000 la hi¡iene del bogar lo vayan
apreDdien40 nU611tru adorablel futu-
ras Ilma. de CQSQ.
_~.~ ~_••,__..;,;lA tlNl0N
VIUDA DE RVFI.~O ABAD
L.
A. 10 o s. UNA.
Ultimas POvedadee en postale8 aepia
y bromuro.
VDA. DE R. ABA.D. Mayor, 32
TDLUlRR!!8 jr [ITEIIO




Eat.a can t.iene el gOBio de ofrecer
al publico IUlDf'jorable surt.ido en 8ue-
la. 'J alb.rcaII Qe t.odU ola8et', coulee-
oiooadas lon cuero j !J(lma de lal me-
jores p.rocedeuciu.
También b.y a la vell,ta on gran
lurt.ldo en BOTAS PA RA VINO, ga-
rantizad., en sn clase r a precioR re·
ducidioimo.
Calle Mayor_ núm. IO.-JACA
aOligua cl~a de Roldtlo; frente posada de la
Oreja
SE ARRIEN A ade la Cacha, IIjI
pieo eeguti¿c y reero de la oa8a nlÍ-
mero 10 de al de Echegaray Pa-




En. Huel8ca..: Clfnica fijil.






Especialidad en cOllslrucción <Ir
escalel'as y ('olm('Il:l~. Tr:dllljlls dI"
ornamenUlcirin. CarpinlPrw El la
france!'a
ESTILO I:-iGLES
CALLB DE LA\pOHRTA NU~v..6, lO, J It.CA
(A!,;TIGIJA CAS" :lE YESERO)
CASA CO~PRA Idep8sito de
GBmUJE3-GDSTH,
SE ALQUlfr\ desdl!' la feoba (ll píE'O
tercero de la C08a nUl;aÍro 59 de la ca-
IJ~ Mayor.









SE It.LQUILA dee ~a~f'-c"b-'-'''I
piso 2 o de la~clUla ' ero 10 de la ca-
lle del Zocotío. Jgirse a dilO Tomáa
Fanlo, Carro ,3
.\)1.\.- ~(' !le cr~lta tilla pal'3
criar' í'1l C¡¡S:l dí' los (1:1<11"('5.
Pnra mil" 4t("\:llles diri¡:;irse ú
f'~la imp"f"fl{a,
deLeña •pinO
('11 carrewd 1", se :!t('r\,ira a\'i~alld(l
ell la Gll:lrllicio.lll'l"i:J tic Anttlllio
VillaCtlUlrliL
oaNFITERÍ A8TELERÍA
PASTE LES. - T ART AS.-D U~:.:E:.:S:....~F:.:IN:,::::O::S:-.
J3el.~nab.a.J. ...t:: : •
LA IMPERIAL
PROXlMAM&NTE SE EeIBIRA. UNA. GRANiPAllTlDA. DE
PAT1\.TA AJv.I:ARILLA
fr- -~,.-.. - _r- ~ ~ "'" . ....,~ E,l..,-
~r't< "' ... , ~ w~';,,'-' 5~"..... __ ·W '" ;.; ~,)V-' - \' '< ~~~J
APART.'.OO E eenREOS NUY. 31 1)
~ - ~<® Cuentas corrienles par:1 dhpon vista de\'cagoio 2 por 100 de interés ~
[
1 GCE~TAo; DE Ult.!'0-' .IO~ , ~ETAlICO CO:'; I!'iTERE:" ~
<1 plazos de UD ailO, de s me~es! vuluntad, en las que e~te Banco
abona los IIpO} ~s ahos de lal es corriente en la !'laza
~? !'• .,TAYO;; y DE~UENT05 @~
" Présl-,mos con Orma , sobre \'alore~, con mo das de oro, 50brp Resguardos de <S'
Impodciones hechuE'n este Banco' Ot!~cuento XegociacióD de Letras, ~:fEctos ,
f.omerdales. DEPOSITOS E:o.; CUSTOUIA. Compra y ,-ent3 de Fondos !>úblico~ -
,~pago de cupones -C2rtas de Crédito--IDforme~ comerciales eomiliones, elc.~"
\. .J!. ,.,~r-F" _. "'" ~ ... ,-.... ;;.. r.~ <> .J
" .....~,.., ~~.- <>. <;l'>-?'-' _"..,r,{f'f?';'l -~ ~~ ... "" "'-'C·, ¡··'GJ .... r'::: /
~.J -'~" -- ........ ¡;:""-V"$~_ __ -".,..... ~ _ .. y
y ALlCA 'E legítimo.
VDA DE TEODr)RO lGU ACEL
¡4TENCION!
--==~-- MAYOI\,12yCAlnIEN1.-JACA
que 6C venderá al precio de 1.'60 pe~ 8,9101110 KILOS. ~
Apresorarse á bacer lo. encargos que los virá.:hl[ A R I A -
NO GAZa
LA UNlON
